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【はじめに】 左股関節に発生した滑膜性軟骨腫症で,観血
的術手術により再発無く経過している一例を経験したので
報告する.【症 例】 45歳,女性.平成X年6月,股関節
部の轢音の後,左股関節周囲に痛みが続いているとの主訴
で初診.MRIにて関節水腫を認めたが,その他に明らかな
所見は無く,経過観察となった.その後,痛みは自然消失し
た.平成X＋1年8月,痛みが再燃したため,再度MRI施
行.股関節内の水腫,滑膜の肥厚,及び軟骨腫症を疑わせる
多数の遊離体像を認めた.平成X＋1年9月,滑膜切除術を
施行.関節内には滑膜と連続した比較的大きな軟骨塊が認
められ,細かな遊離体はまだ認められなかった.病理検査
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